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dal otorgamiento de 1a Beca, serén de su cargo
los gastos que su àesplazamiento imiplicare. Si su
estancia excediera de 48 horas, y e1lo fuese debido
a atenciones de la Corporación Provincial, sería
ésta quien sufragara los gastos de estaucia duran-
te el período qu.e eoediera de las m,encionadas
48 horasi..
i2.—En cua1quíer momento, la Corporación
Provincial, previos los debidos asesoraznientos y a
propuesta àe la Comisión de Educación, Deportes
y Turismo, pocirá cancelar o anular ia Beca con-
oddida si la comducta del Becario así lo aconsejase.
13.—iA.simismo la Corporación Provincial podrá
deciarar .desierta ia Beca si no hubiera solicitantee
de suíiciente soiçviencia. En este caso, eI importe
de la Beca servirá para crear una segunda Beca
en la convocatoria siguiente.
i4.-4E1 Becario vendrá obiigado a entregar a la
Excma. Diputación Provinciai dos ejezniplares me-
canografiados de su trabajo, uno de los cualee
pasaré a engrosar el depósito ddl legado sManue1
de Montoliu». E1 trabajo realizado pasará a ser
propiedad de la Excma. Diputación Provincia, que
se reserva eI dereaho de publicarlo si lo estima
conveniente. No obstante, pasado un plazo de tres
aflos sin que Ia Corporación ios haya publicaào,
los derechos de propiedad inteieotual y de publi-
cación revertirén al Becario.
i.—Cuantas dudas pudieran surgir de la in-
terpretación y apli.cación de las presentes Bases,
serén resuel.tas por la Pr.asidencia de la Corpo
ración.
Tarragona, diciembre de 1966.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Música
Festividad de Sta. Ceciiia
Gon motivo de esta festividad, los alumnos de
1a Academia de Música dieron un recital en sus
respectivos instrumentos el día 22. dai corri.ente
mes de noviombre ante un selecto público, que
11enó por completo la sa1a de conciertos.
Los alumnos de la Academia de danza lo hicie-
ron al siguiente día, 23, en el suntuoso sa.lón de
actos, por reunir m.ejores conàiciones para desiple-
gar a todo viento esta actiividad cultural tan sim-
pática.
También aquí se volcó materialmente el público.
Felicitamos ordiamente a las directoras de
ambas Academias, proifesorado y a cuantos inter-
vinieron de una manera directa para a.lcanzar el
éxito apetecido de anemano, que se con.firmó en
diohas dos actuaciones.
E1 producto de su renta ha sido aplicaào e la
a.àquisición del importante iibro, en dos tomos,




Dia 6.—Alcover-Font Fresca-Molí Nou-Mas de
Monravà-Lies Virtuts-Mas de Tinet-Mas del Joan
Bo-dPonts del Glorieta-Mas de Xarrumba-iErmita
del Renei-Alcoyer.
Assistents: M. Margaief, J. Toset i IJ1. Borràs.
Dia 6.—La Riba-tFont del Paullé-Mas de Ferré-
Coliet de Gràcia-Mas del Ge>erut-Ai1coyer.
Assistents: F. Ma.granié, J. Colomé Juano1a,
P. CUIfÍ ¿e C1omé, J. Colomé Cu!fí, A. Sailas
i R. Magrané.
Dia 13.—,A les Terres del Priorat.
En autocar: Reus - CoilI dA]iforja - Les Vendes-
Pboleda-Scai1a Dei. A peu: La Cosrreria-juínes
de la Cartoixa ¿e Scaia-Dei-dErmj-ta de la Pietat-
Font i retorn a la Conreria.
Eu autocar: Scala-Dei-Vile1la Baixa-Gratailops-
Torroja. A peu: Carretera de Gratai1ops-tErinita
de ia Consolació-Riu Siurana-Torroa.
iEn autocar: Torroa-Grata-11ops-Fa1set-Porrera-
Coi1 de la Teixeta-tReus.
tA peu: Torroja-Mas de Compte-iPorrera.
Assistents: 37.
Dja 13.—Marsà.,Aivencs de la Mi.loguera. Pròc-
tiques espeieològiques.
Assistents: E. Duran, M. J. Walter, T. Gil,
i L1. Borràs.
Dia 20.—Participació al XX Trefeu «E. Ribas
Virgili». Marxa per Atzirnuts, organitzada pel
C. IE. Gràcia.
Itirierari: Viilanova de La iRoca-tEnmita de S:ana
Quitéria-Font de 1Estre,lla-Can Gabatx-Serra deis
Co11ecs-Orrius-Co11 ¿e Gironella-dPla deis Matxos-
Argentona.
tEIs nostres equips yan ser: Pere Vacarisas-
Montserrat Vaoarisas, L1uís Borràs.Josep Maria
Torrens, Maria Cana1s-Maria Encarnació Sedó i
Jaume Agua.cié-lFrancesc Garcia.
Dies 19/20.—.Pernoctació al Refugi dA1barca
propietat deil G. E. Muntanyenc- tExcursió per les
estribacions del Montsant fins a Cornudella.
Assistents: J. Figueras, P. Palacios i amics de
1A. E. R.
Dia 20. - Vi1avertRojaionsMas de Magi-Mas
de la Variella-lIja Varielia-iMas del Just-Vilavert.
Assistents: J. Tardiu, N. Foolis, C. Sans i
F. Magraié.
Dia 27.—VilavertJLa Variella-iRojals-Coll de la
Mola-Clot del Llop-iMola distat-iFarena-Riu Bru-
gentLa Riba.
Assistents: J. Figueras, E. Duran, Ll. Borràs,
P. Vacarisas i M. Vacarisas.
Dia 27.—iAilcoverMas de Forés.,Mas de Xarrum-
ba-Fonts del Glorieta-tMas de Musté-LAixàrvega-
Bosc de iEsteladaRiu Glorieta-,A!cover,
Assistents: J. (lolomé Juano1a i P. Cufí de Co-
lomé.
IX Marxa Provincial de
Regularitat per Muntanya
Auesta cursa, organitzada enguany pel Grup
Excursionista Muntanyenc, de Tarragona, va tenir
lIoc ei 30 doctubre passat i transcorregué per un
bell itinerari del tenne de Vand.ellòs, trajecte que
va cuhninar a la Tossa de 1Alzina, formidable
mirador damunt la plana i el Golí de Sant Jordi.
A la iMarxa hi van prendre part més dun cen-
teriar dequips dobles, que perteneixien a totes les
entitats de ia provincia de Tarragona i també
daltres de fora que puntuarveln a part.
tE! dia 8 de1 corrent, a-1 vespre, va tenir lIoc
lacte del repartiment de premis a JInstitut de
Segon Ensenyament de Tarragona.
Lesmentat acte va ser presidit pel Dr. Joan
Doménech Miró, De1egat Provinciai de la Federa-
ció Cataiana de Muntanyisme, el qual en el seu
discurs anaití lexcursionisme, felicità els guanya-
dors i els directius de leintitat organitzadora de
la Cursa.
Va cloure e1 repartiment de premis el President
del Grup Excursionista Muntanyenc, Sr. Juli Val-
derrama el quail felicità també les entitats i els
equips guanyadors.
Després dels aplaudiments finals, la majoria
¿els reunits es trobaren més tard en un céntric
restaurant on tingué lloc un sopar de gennanor
entre tots els representants de les entitats excur-
sionistes de la provincia, així com també una de-
legació del Foment Excursionista .de Barce1ona que
guanyà el premi a les entitats de fora.
iParlant de premis, el Centre de Lectura en
recollí bastants, puix entre els 25 primers equips
classificats, que foren els premiats, el nostre Cen-
tre hi tenia 7 equips.
Heus ací el lloc aconseguit pels nostres equips
en la classi!ficació generall:
IJloc 2, Josep Colomé Juanola-Pilar CU!fÍ de
Colomé; 3, Josep SoIanes.Josefina Vallverdú; 8,
Jaume Aguadé-M. Encarnación Sedó; 9, Lluís
Borràs-tFrancesc Garcia; 9 bis, Jordi Agustí-Maria
Dolors Roca; 11, Joan Prous-tCarme Soler; 23, To-
màs Gilabert.Josep Guinjoan; 27, Antoni Marcó-
M.5
 Pïlar Antolí de Marcó; 98, Josep M. Torrens-
M. Rosa Ferrater; 39, Pere Vacarisas.tMontserrat
Vacarisas; 55, Joan Figueras-Pere Palacios; 69,
Emili Duran.Josep Colomé Cufí; 78, Joan Toset-
Andreu Sotorra; 88, M. Teresa Garcia.Josep M.
Garcia; 90, Francesc Ferré-.Simeó Besora.
En la classificació per entitats ha quedat en
primer lloc ei CENTRE DE LECTEJRA, guanyant
eI Trofeu de 1a Federació Cata1an,a de Muntan-
yisme. Des daquestes coiumnes, felicitem sincera-
men tots els nostres representants per léxit assolit.
Bonaventura Vallespinosa
(Traductor)
Hemos Ieído en el n.° 1.530 del Semanario
«Destino», un artículo del crítico teatral Fede-
rico Roda, dedicado al Dr. Vallespinosa, y por
tratarse del Presidente de nuestra Sección de
Letnas, nos complacernos en reproducirlo a
continztfl.ciólr
tEs un nombiie que, xnàs de una vez, hemos
mencionado a continuación de versiones de teatro
de distintas épocas realizadas en este país. Valles-
pinosa es una de esas figuras que prestigian la
norsnaiiidad cultura1 de Cataluña. Y to&Ós sabemos
cuéntos casi1heroísmos durante mucho tiempo han
sido necesarios para imaginar una normalidad e
imponerla oasi por autosugestión.
No es el nuestro paí.s de cofoisme, eso que en
versión més actualiza•da y borbónioa se ha ddo
en llamar triunfalismo. Lo que sucede es que
durante muoho tiempo ha sido preciso repriimir
el instinto eutocrítico, tan propio de 1as civiliza-
das repúblicas medi•terráneas. Sólo los ingenuos
creyeron de buena fe en el restahlecimiento de los
juegos florales.
Vallespinosa es un hombre que traduce, princi-
paImente teatro. Y ítraduoe poxque ie gusta, porque
ama el teatro y ama los textos teatrales intere-
santes. Se ha isnpuesto, cuando ninguna academia
había acordado hacerlo y en form,a de suplencia
preciosa, la tarea de incorporar a su idioma una
serie notabie de obres universaies.
Comenzó por «Figuretes de vidre», de Tennessee
Wiilliams (varias veces se ha heoho observar que
en el ámbito peninsuiar muohas cosas, en una
determinada direoción, empezaron accidentalmente
con .esta obra (como, en otro sentido con «Ha 11a-
mado un inspector», de Priestiey). A partir de
aqual momento, y màs de una vez hemos sido
honrados con las primicias ilusionadas de otro
texto que se incorporaba a nuestro derecho de pro-
piedad indivisa del teatro universal. Siguieron
obras y nomres de tanta importancia como
«Aque1l poble nostre» («Our Town», d•e Wilder;
«La cantant calba», «Les cadires» y «Desvari a
duo» («La ohantatrice chauve», «Les chaises» y
«Délice a •deux», de Ionesco); «Becket o lhonor
de Déu», de Anouii]ih; «Un castdll a Suécia» (iUn
chateau a Suòde»), de Sagan; «Cailíguila», «Els
justos» y «El mailentés», de Camus; «Fedra», «Bri-
tannic» y «.Aindròmaca», de Racina; «Tartuf», de
Moliòre; «F.nric IV», «E1 goig de ser com cal»
(«11 piacere deilonestá»); «Patent professional»
(«La patente»); «Cadascú una veritat» («Cuacún
sa verità»), de Pirandello; «La veu husnana», de
Cocteau; «Les rnans brutes», de Sartre; «Lille de
les cares» (.«Deiitto allliso]ía de11e capre»); «La
innocent Irene» (iTrene innocente»); eCorrupció
al Palau ée Justicia» («Corrizione ail Pallazzo di
Justicie»), y rEspiritisme a la casa antiga» («Spi-
ritisme nalla antica casa»), de Ugo Betti (un autor
important que ens anem perdent); «La noia dAin-
dros» («Andria»), de Tetencio; sKaiidasa», de
Sakunta;la! (versión).
(En telar tiene este traductor más obras de
Piranúello, Sartre y Anouillh. Valllespinosa consi-
gue una gran claridad, una gran verdad en sus
traducciones. A veces, incluso se propone cosas
prácticamente ixnposiles, como en la versión en
iidünticos versos, metro y rima d:el implacable y
ardiente Racine.
La obra de Vallespinosa se une a uma larga
tradición de euroeísmo, de universalidad, de ca-
rencia de ohauvinismo en la cultura de su país.
No sóio es de apreciar en él un rigor iingüístico
y un buen gusto seguro, sino lo qu .e su obra tiene
de conmovedora misión, de esperanzada seguridad.
FEDRRICO RODA
y I Feria Oficiai de Muestras de la Provincia
Con un éxito casi ni soñado se celebró el gran
Certamen que atrajo màs de doscientos mil visi-
tantes. De día tenía una magnifica perspectiva,
pero de noche era algo impresionante.
Pero como no hay rosa sin espinas, tuvo el
Certamen que suifrir los azotes de un viento hura-
canad.o que por haberse producido un cortocircuito
incondió tota1mente y redujo a cenizas todas las
magníifioas y valiosas instalaciones de los stands
que cdbijaba el granidioso pabe1lón.
La veloci.dad. alcanzada por el viento, de 130
kiiómetros por hora, •determina que los perjuicios
ocasionados en la parte asegurada los cubra el
riesgo catastró{ico.
Tanto el Gdbernador Civil, como el A1cade,
ei Director de ia Feria y el Secretario de la
znisma, se han desvivido buscando el modo de
paiiar los cuantiosos perjuicios suifrildos por los
expositores.
A pesar de la magnitud del siniestro, la Feria
estuvo cerrada durante 36 horas únicamente. E1
espíritu reusense superó el abatimiento que pro-
duce una esgracia y se lanzó a montar nuevas
stands en la parte destinada a gran sala de actos.
Coxno buenos reusenses sentimos lo ocurrido pero
no dudamos que ese maldito fuego será un acicate
para mejorar la instalación de la próxima Feria.
